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Irfan Fauzan M Y . NIM: 1608202004, “POTENSI WISATA RELIGI SITU 
LENGKONG DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI 
MASYARAKAT DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN 
CIAMIS”2021 
Negara Indonesia memilki wilayah yang sangat luas memiliki banyak sumber 
daya alam, macam macam ras dan suku serta keberagaman dalam beragama juga 
kaya akan wisata yang bisa dikumjungi, termasuk juga wisata religi.wisata yang 
mengunjungi tempat-tempat religius dengan maksud memenuhi kebutuhan rohani 
manusia dalam memperkuat keimanan dan mendekatkan diri kepada tuhan. 
Begitupun Situ Lengkong Panjalu dengan sejarah peninggalan kerajaan Panjalu 
juga penyebaran islam dengan pangeran Sanghyang Borosngora sebagai tokoh 
penyebarnya memilki potensi yang dapat dikembangkan sebagai tempat wisata 
religi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli 
daerah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang 
menjadi rumusan masalah : potensi Situ Lengkong,upaya meningkatkan 
kesejahteraan melalui wisata, juga dampak wisata Panjalu terhadap PAD Kab 
Ciamis. Penelitian ini  menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan 
dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis 
dengan metode deskriptif analisis. 
Adapun hasil dari penelitian ini : Potensi Situ Lengkong Panjalu merupakan 
potensi dengan cagar alam, sebuah pulau ditengah-tengah danau. Obyek wisata 
dengan penuh sejarah baik sejarah Kerajaan Panjalu juga dengan sejarah 
Sanghyang Borosngora tokoh penyebaran Islam di Panjalu. Dengan potensi yang 
dimilikimampu dikembangkan dan dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai objek 
wisata yang bisa menarik para wisatawan/peziarah untuk berkunjung. Situ 
Lengkong Panjalu dengan potensi yang ada juga berdampak pada kesejahteraan 
ekonomi masyarakat pribumi karena terjadi perubahan orientasi mata pencaharian 
ke arah perdagangan, jasa dan transportasi guna memanfaatkan potensi Situ 
Lengkong sebagai obyek wisata. Kabupaten Ciamis juga mendapatkan Pendapatan 
















Irfan Fauzan M Y . NIM: 1608202004, “THE POTENTIAL OF RELIGIOUS 
TOURISM OF SITU LENGKONG IN INCREASING THE ECONOMIC 
WELFARE OF THE COMMUNITY AND THE REGIONAL INCOME OF 
THE CIAMIS REGENCY” 2021 
The country of Indonesia has a very wide area has many natural resources, 
various races and ethnicities as well as diversity in religion is also rich in tourism 
that can be visited, including religious tourism. faith and draw closer to God. 
Likewise Situ Lengkong Panjalu with the historical heritage of the Panjalu kingdom 
as well as the spread of Islam with Prince Sanghyang Borosngora as the propagator 
has the potential to be developed as a religious tourism place that can improve 
people's welfare and local revenue. 
This study aims to answer the questions that become the formulation of the 
problem: the potential of the Lengkong Situ, efforts to develop the potential of the 
Lengkong Situ as well as the driving and inhibiting factors for the development of 
the Lengkong Situ potential. This study uses qualitative research, data collected by 
means of interviews (interviews), observation, documentation and then analyzed by 
descriptive analysis method. 
The results of this study: The potential of Situ Lengkong Panjalu is a potential 
with a nature reserve, an island in the middle of a lake. A tourist attraction full of 
history, both the history of the Panjalu Kingdom as well as the history of Sanghyang 
Borosngora, the figure of the spread of Islam in Panjalu. With its potential, it can 
be developed and used as a tourist attraction that can attract tourists/pilgrims to 
visit. Situ Lengkong Panjalu with the existing potential also has an impact on the 
economic welfare of the indigenous people due to changes in livelihood orientation 
towards trade, services and transportation in order to take advantage of the potential 
of Situ Lengkong as a tourist attraction. Ciamis Regency also gets Regional 
Original Income from levies obtained from Situ Lengkong. 
 
 









إمكانات السياحة الدينية في سيتو لينكونج في  "،  1608202004عرفان فوزان إم وا
 2021"  سيئمس رغيسزيادة الرفاهية االقتصادية للمجتمع والدخل اإلقليمي لوالية 
تتمتع دولة إندونيسيا بمساحة واسعة جدًا بها العديد من الموارد الطبيعية واألعراق واألعراق 
المختلفة باإلضافة إلى التنوع الديني وهي غنية أيًضا بالسياحة التي يمكن زيارتها ، بما في 
مع   فنجلو ستو لغكوغذلك السياحة الدينية. اإليمان والتقرب إلى هللا. وبالمثل ، فإن موقع 
باعتباره  سشنهيغ بروس غراوكذلك انتشار اإلسالم مع األمير  فنجلو  التراث التاريخي لمملكة
الناشر لديه القدرة على تطويره كمكان سياحي ديني يمكنه تحسين رفاهية الناس واإليرادات 
 المحلية.
ستو ت تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة: إمكانا
باإلضافة إلى العوامل الدافعة والمثبطة  ستو لغكوغ، والجهود المبذولة لتطوير إمكانات  لغكوغ
. تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي والبيانات التي تم جمعها عن ستو لغكوغلتطوير إمكانات 
 ي.طريق المقابالت )المقابالت( والمالحظة والتوثيق ثم تحليلها بطريقة التحليل الوصف
هي إمكانات ذات محمية طبيعية ، وهي جزيرة   فنجلو ستو لغكوغنتائج هذه الدراسة: إمكانات 
في وسط بحيرة. معلم سياحي مليء بالتاريخ ، كل من تاريخ مملكة بانجالو وكذلك تاريخ 
سانغيانغ بوروسنغورا ، رمز انتشار اإلسالم في بانجالو. مع إمكاناتها ، يمكن تطويرها 
 ستو لغكوغلزيارتها. إن موقع واستخدامها كمنطقة جذب سياحي يمكنها جذب السياح / الحجاج 
مع اإلمكانات الحالية له تأثير أيًضا على الرفاهية االقتصادية للسكان األصليين بسبب   فنجلو
التغيرات في توجيه سبل العيش نحو التجارة والخدمات والنقل من أجل االستفادة من إمكانات 
دخل األصلي اإلقليمي أيًضا على ال سيئمس رغيسكمنطقة جذب سياحي. يحصل  ستو لغكوغ
 .ستو لغكوغمن الرسوم التي تم الحصول عليها من 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama 
(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 
Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah 
sebagai berikut: 
A. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam translterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 
dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan translterasinya dengan 
latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak ا
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (ś a Ś es(dengan titik diatas ث
 Jim J Je ج
 ḥ a ḥ ha(dengan titik ح
dibawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ž zet (dengan titik ذ
diatas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 ş a Ș es (dengan titik ص
dibawah) 





 ṭ a ṭ te(dengan titik ط
dibawah) 
 ẓ a ẓ zet(dengan titik ظ
dibawah) 
 (ain –‘ koma terbalik (diatas‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ̱’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tungga 
atau monoftong dan vokal rangkal atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah A A 
 kasrah I I 
  ُ  dammah U U 
Contoh : 
 kataba  =  َكتَبَ 
 su’ila =  ُسِءلَ 






2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan ya Ai a dan i ي
 fathah dan wau Au a dan u و
Contoh : 
 kaifa =  َكْىف
 qaula =  قَْولَ 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan alif / ya â a dan garis atas اي
  fathah dan ya i i dan garis atas ي
 dammah dan wau ú u dan garis atas و  
 Contoh : 
 qala subhanaka =  قََل ُسْبحاَ نَكَ 
 iz qala yusufu li abihi =  اِذَ قاََل ىُو ُسُف اِلَ بِْىهِ 
 
D. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 
1. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 





 raudah al-atfal atau raudatul atfal = َر ْوَضهُ ا اْلَ طفَالْ 
 talhah =   َطْلَحهُ 
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam transliterasi 
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh : 
 rabbana = َربَّناَ 
مَ   nu’   ‘ima =  نُع ِ
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال 
.Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang 
yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu : 
Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu : 
 Sy ش .t 8 ت .1
 ṣ ص .ś 9 ث .2
 ḍ ض .d 10 د .3
 ṭ ط .ź 11 ذ .4
 ẓ ظ .r 12 ر .5
 L ل .z 13 ز .6
 n ن .s 14 س .7
Contoh : 
 asy-syamsu = اَ لشَّْمسُ   ad-dahru =  اَ لدَّ ْهرُ 





2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya. 
Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu : 
 F ف .a, i, u 8 ا .1
 Q ق .b 9 ب .2
 K ك .j 10 ج .3
 M م .ḥ 11 ح .4
 W و .kh 12 خ .5
 H ه .13 ’− ع .6
 Y ي .g 14 غ .7
Contoh : 
 al-faqru = اَ ْلفَْقرُ   al-qamaru =  اَ ْلقَمرُ 
 al-‘ainu = اَ ْلعَْىنُ   al-gaibu =  اَ ْلغَْىبُ 
 
G. Hamzah  
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.Namun, hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata.Apabila terletak diawal kata, 
hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.Contoh : 
 
 umirtu = أُِمْرتُ   syai’un = َشْىئ  
 akala  = أََكلَ    inna =  اٍنَّ 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim( kta benda), dan 
haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : 
 Ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil =  اِْبَراِهْىُم اْلَخِلْىل






I. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara 
lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan 
penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandang. Contoh : 
د ِ االََّرُسوْ  ل ِ َوَما ُمَحمَّ   = Wa ma Muhammad illa rasul 
ِ اْلعَالَِمْىنَ  ِ َرب   Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin =  اَْلَحْمدُ ّلِِلَّ
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian.kalau penulisan itu disatuka dengan kata 
lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. Contoh : 
ِ ا اْلَْمُر َجِمْىعًا  Lillahi al-amru jami’an = ّلِِل ِ
ُ بُِكل ِ َشْىئ َعِلْىم ِ   Wallahu bi kulli syai’in ‘alim = َوَّللاَّ
J. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 
tajwid.Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 
pedoman tajwid.Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran 
tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep.Pedoman 
praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin. 
 
 
 
 
 
